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Анотация
Посвящение играет важнейшую роль в социальной жизни того или иного народа или этноса. Спе­
цифика его зависит от религиозных представлений, которые через мифологемы раскрывают сущ­
ность и телеологию этого феномена. В тексте мифологем религии древних германцев невозможно 
встретить ярко выраженное указание на непосредственный факт посвящения. Инициатический 
элемент присутствует в мифах имплицитно. Поэтому необходим детальный анализ мифологем для 
выявления инициатических элементов. Тем не менее, в общей мифологеме он играет важную роль 
стимулятора всего онтологического процесса в скандинавской мифологии. Кроме того, инициати- 
ческий аспект скандинавской мифологии взаимосвязан с эсхатологией и апокалиптикой религии 
древних германцев.
Abstract
The article discusses the initiatory phenomenon of Norse mythology. Dedication plays a vital role in the 
social life of a people or ethnic group. The specific of it depends on religious beliefs, which through the 
myths reveal the essence and teleology of this phenomenon. The text of myths of the religion of the an­
cient Germans it is impossible to meet a strong indication of the immediate fact of initiation. Initiatic el­
ement is present in the myths implied. Therefore requires a detailed analysis of myths to identify initiatic 
elements. However, a total myth he played the role of a stimulator of the entire ontological process in 
Norse mythology. In addition, the initiatic aspect of Norse mythology is interconnected with the eschatol­
ogy and the apocalyptic religion of the ancient Germans. The result of this study revealed that initiatic 
element in the mythology of the ancient Germans is present in three forms: providentialism in the frame­
work of the apocalyptic, the personality associated with soteriology and the military.
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Введение
Скандинавская мифология -  это одна из первых систем религиозных представле­
ний, которая имеет ярко выраженный эсхатологический примат, а также чёткую детерми­
нацию и дифференциацию добра и зла. Этот аспект создаёт особую систему ценностей,
к о т о р а я  о т л и ч а е т с я  о т  х р и с т и а н с к о й  и л и  к а к о й - л и б о  и н о й .  М и ф о л о г и ч е с к и е  п р е д с т а в л е ­
н и я  д р е в н и х  г е р м а н ц е в  -  э т о  н е  п р о с т о  с к а з а н и я ,  с а г и  и  п о э м ы .  О н и  о т р а ж а ю т  у к л а д  и  
т р а д и ц и и ,  к о т о р ы е  я в л я л и с ь  о с н о в о й  с к а н д и н а в с к о г о  о б щ е с т в а .  М и ф о л о г е м ы  д е т е р м и н и ­
р о в а л и  и н д и в и д у у м а  к  о п р е д е л ё н н о й  л и н и и  п о в е д е н и я .  О с о б е н н о  э т о  з а м е т н о ,  е с л и  р а с ­
с м а т р и в а т ь  о б щ е с т в о  в  р а м к а х  н р а в с т в е н н о й  п а р а д и г м ы .
О т м е т и м ,  ч т о  в  с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и  п р о с л е ж и в а е т с я  ч ё т к а я  и н и ц и а т и ч е с к а я  
т е н д е н ц и я .  Б о г  О д и н  ( о н  ж е  В о т а н ) ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о л у ч и т ь  м а г и ч е с к и е  с п о с о б н о с т и ,  
п р и н ё с  с а м о г о  с е б я  в  ж е р т в у .  С о г л а с н о  п е р в о м у  в а р и а н т у  м и ф а ,  О д и н  ж е р т в у е т  с в о й  г л а з ,  
ч т о б ы  о б р е с т и  п р о р о ч е с к и е  с п о с о б н о с т и .  В т о р о й  в а р и а н т ,  к о т о р ы й  н а и б о л е е  и н т е р е с е н ,  
з а к л ю ч а е т с я  в  р а с п я т и и  В о т а н а  н а  д е р е в е .  О н  п р о в и с е л  н а  н ё м  д е в я т ь  д н е й ,  е г о  с е р д ц е  
п р о н з а л о  с о б с т в е н н о е  к о п ь ё  Г у н г н и р  ( м о т и в  д а н н о г о  м и ф а  с х о д е н  с  р а с п я т и е м  И и с у с а  
Х р и с т а ) .  Д о с т и ж е н и е  м а г и ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й  т р е б о в а л о  о т  О д и н а  о г р о м н ы х  с т р а д а н и й .  
О д и н  п р о в и с е л  н а  д е р е в е  « в  к а ч е с т в е  ч е л о в е ч е с к о й  ж е р т в ы » ,  « п о с в я щ е н н ы й  О д и н у ,  в  
ж е р т в у  с е б е  ж е »  [ С и м п с о н ,  2 0 0 5 ,  с . 2 1 0 ] .  Д л я  и н и ц и а ц и и  с т р а д а н и я  ф и з и ч е с к и е  и с п ы т а н и я  
я в л я ю т с я  х а р а к т е р н ы м и  и  н е о т ъ е м л е м ы м и  э л е м е н т а м и .  Т а к о е  и с п ы т а н и е  д л я  В о т а н а  б ы л о  
н е о б х о д и м ы м ,  и б о  т о л ь к о  п о д о б н ы м  о б р а з о м  о н  м о г  п о л у ч и т ь  с п о с о б н о с т ь  э к с т а т и ч е с к о ­
г о  к о н т а к т а  с  и н ы м и  м и р а м и  [ т а м  ж е ,  с . 2 1 0 ] .
С у щ е с т в у е т  э т и о л о г и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  д а н н о г о  м и ф а .  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  в  с к а н д и ­
н а в с к о й  м и ф о л о г и и  б о г и  п о д о б н ы  л ю д я м :  о н и  н е с о в е р ш е н н ы  и  с м е р т н ы  [ Г е р б е р ,  2 0 0 8 ,  с . 
2 8 9 ] .  И н ы м и  с л о в а м и ,  о н и  и м е ю т  о п р е д е л ё н н ы е  о г р а н и ч е н и я :  ф и з и ч е с к и е ,  д у х о в н ы е  и  
н р а в с т в е н н ы е .  П о э т о м у  д л я  п о л у ч е н и я  к а к и х - л и б о  с п о с о б н о с т е й  с в е р х  с в о е й  п р и р о д ы  и м  
н е о б х о д и м о  б ы л о  п р о й т и  и н и ц и а ц и ю .  Р а с с м а т р и в а я  ф и г у р у  О д и н а  в  м и ф о л о г и и ,  м о ж н о  
с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о ,  п р о й д я  и с п ы т а н и е  и  п о л у ч и в  м а г и ч е с к и й  д а р ,  о н  о б р ё л  д в а  в а ж н ы х  
к а ч е с т в а  -  и н д и в и д у а л ь н о с т ь  и  т о т а л ь н о с т ь .  М . Э л и а д е  о т м е ч а е т ,  ч т о  « в  м и ф и ч е с к о м  
м ы ш л е н и и  п р е ж д е ,  ч е м  с т а т ь  и н д и в и д у а л ь н ы м ,  н е о б х о д и м о  с т а т ь  т о т а л ь н ы м »  [ Э л и а д е ,  
1 9 9 9 ,  с . 7 5 - 7 6 ] .  Э т о  в ы с к а з ы в а н и е  а к т у а л ь н о  и  д л я  д а н н о й  м и ф о л о г е м ы .  П р и м е н я я  е г о  к  
с ю ж е т у  р а с п я т и я  О д и н а ,  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  О д и н  в ы д е л я е т с я  с р е д и  
б о г о в  к а к  б о л е е  м о г у щ е с т в е н н ы й ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы  -  п о д ч е р к и в а е т с я  е г о  в с е о б ъ е м л ю щ и й  
х а р а к т е р ,  а  и м е н н о ,  с в я з ь  с о  в с е м и  д е в я т ь ю  м и р а м и  с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и .  Д е л о  в  
т о м ,  ч т о  д р е в о  И г г д р а с и л ь  -  э т о  с и м в о л и ч е с к о е  и з о б р а ж е н и е  к о с м о л о г и и  м и р о з д а н и я ,  с о ­
г л а с н о  в е р о у ч е н и ю  д р е в н и х  г е р м а н ц е в .  С т о л б  и л и  д р е в о  -  э т о  М и р о в а я  О с ь .  П р о н и з ы в а я  
в с е  у р о в н и  ( с ф е р ы )  м и р о з д а н и я ,  д р е в о  я в л я е т с я  и  и х  о с н о в а н и е м ,  и  « м о с т о м » ,  к о т о р ы й  и х  
с о е д и н я е т .  П о э т о м у  и н и ц и а ц и ю  О д и н а  н а  д р е в е  м о ж н о  и н т е р п р е т и р о в а т ь  к а к  п р и о б щ е н и е  
к  с у т и ,  с е к р е т а м  и  т а й н а м  в с е х  д е в я т и  м и р о в .
Инициация бога Локи
И м м а н е н т н о е  п р и с у т с т в и е  э л е м е н т о в  и н и ц и а т и ч е с к о г о  п о с в я щ е н и я  м о ж н о  о б н а ­
р у ж и т ь  в  с ю ж е т е  н а к а з а н и я  б о г а  Л о к и  а с а м и .  С о г л а с н о  м и ф о л о г е м е ,  Л о к и  б ы л  в и н о в е н  в  
с м е р т и  б о г а  Б а л ь д р а .  К р о м е  т о г о ,  о н  с т а л  п р и ч и н о й  р а с п р е й  м е ж д у  а с г а р д ц а м и ,  к о т о р ы е  
о п и с а н ы  в  т е к с т е  « П е р е б р а н к а  Л о к и » .  Т а к ж е  Л о к и  о т к а з а л с я  о п л а к и в а т ь  Б а л ь д р а ,  п о э т о м у  
б о г и н я  Х е л ь  о т к а з а л а с ь  в о з в р а щ а т ь  э т о г о  б о г а  в  А с г а р д  ( с о г л а с н о  д о г о в о р у  м е ж д у  Х е л ь  и  
а с а м и ,  к а ж д о е  ж и в о е  с у щ е с т в о  д о л ж н о  о п л а к и в а т ь  Б а л ь д р а ,  т о г д а  о н а  в е р н ё т  е г о ) .  О т м е ­
т и м ,  ч т о  с а м  Л о к и  -  н е о д н о з н а ч н а я  ф и г у р а  с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и .  О н  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  к л а с с и ч е с к и й  п р и м е р  т р и к с т е р а .6 С о г л а с н о  м и ф у ,  Л о к и  б ы л  с п р я т а н  в  п е щ е р е  и  
п р и в я з а н  а с а м и  к и ш к а м и  с о б с т в е н н о г о  с ы н а  Н а р в и  к  т р ё м  к а м н я м .  Л о к и  п о д в е р г а е т с я
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6 Согласно К. Юнгу, трикстер -  «и человек, и сверхчеловек, и животное, и божественное 
существо, главный и наиболее пугающий признак которого -  его бессознательное. По этой при­
чине его покидают товарищи (очевидно, люди), что, по-видимому, указывает на отставание его 
уровня сознания от их. Он настолько бессознателен по отношению к самому себе, что его тело не 
является единым целым; две его руки бьются друг с другом» [Юнг, 1997, с. 347]
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с т р а д а н и я м ,  к о т о р ы е  з а к о н ч а т с я  л и ш ь  в о  в р е м я  Р а г н а р ё к а . 7 О н  п е р е ж и в а е т  к а к  ф и з и ч е ­
с к о е ,  т а к  и  п с и х и ч е с к о е  и с п ы т а н и е .  П е р в о е  и с т я з а н и е  с в я з а н о  с  б о л ь ю ,  к о т о р у ю  п р и н о с и л  
я д ,  к а п а ю щ и й  е м у  н а  л и ц о ,  в т о р о е  -  с о  с м е р т ь ю  с о б с т в е н н о г о  с ы н а .
В  д а н н о м  с ю ж е т е  п р и с у т с т в у е т  м н о ж е с т в о  э л е м е н т о в ,  с в я з а н н ы х  с  и н и ц и а т и ч е с к о й  
с и м в о л и к о й .  П е р в ы й  э л е м е н т  -  э т о  м е с т о ,  г д е  з а т о ч и л и  Л о к и  -  п е щ е р а .  П е щ е р а  в  и н и ц и а ­
т и ч е с к о й  с и м в о л и к е  с в я з а н а  с  о б р а з о м  « ч р е в а  м а т е р и  З е м л и » ,  к о т о р о е  я в л я е т с я  э к в и в а ­
л е н т о м  в м е с т и л и щ а  ч е г о - л и б о  т р а н с ц е н д е н т н о г о ,  т а й н ы ,  ч т о  о т к р ы в а е т с я  п р и  п о с в я щ е н и и  
[ Э л и а д е ,  1 9 9 9 ,  с . 1 4 4 ] .  Л о н о  З е м л и  ч а с т о  и н т е р п р е т и р о в а л и  к а к  н е к о е  ч у д о в и щ е  [ т а м  ж е ,  
с . 1 5 8 ] ,  ж и в о т  к о т о р о г о  -  э т о  а н а л о г  ч р е в а  б о г и н и  п о д з е м н о г о  м и р а ,  т о  е с т ь  п р а в и т е л ь н и ­
ц ы  А д а  и  ц а р с т в а  м ё р т в ы х .  С о г л а с н о  м н о г и м  м и ф о л о г е м а м ,  п о с л е  п о с е щ е н и я  А д а ,  г е р о и  
п о л у ч а л и  о с о б ы е  з н а н и я .
В т о р о й  и н и ц и а т и ч е с к и й  э л е м е н т  -  и с п ы т а н и я .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  к а к  п о к а з а н о  в ы ш е ,  
б о г  Л о к и  п о д в е р г с я  н е и м о в е р н ы м  и с п ы т а н и я м  и  и с т я з а н и я м .  Т р е т и й  э л е м е н т  п о с в я щ е н и я  
с в я з а н  с  б о г и н е й  С и г ю н .  О н а  е д и н с т в е н н а я ,  к т о  о с т а л с я  с  б о г о м  Л о к и  и  п о м о г а л  е м у  п е ­
р е н е с т и  э т и  с т р а д а н и я .  В  и н и ц и а т и ч е с к о й  п р а к т и к е  м у ж ч и н  с у щ е с т в у е т  р е л и к т о в ы й  ф е ­
н о м е н  -  п р и н я т и е  у ч а с т и я  в  п о с в я щ е н и и  ж е н щ и н .  Э т о ,  к а к  п р а в и л о ,  и м е е т  м е с т о  б ы т ь  в  
т а к и х  и н и ц и а ц и я х ,  г д е  и н д и в и д у у м  в о  в р е м я  э к с т а т и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  п р о я в л я е т  а г р е с ­
с и в н о е  п о в е д е н и е .  П р и с у т с т в и е  ж е н щ и н ы  р я д о м ,  у ч и т ы в а я  с п е ц и ф и к у  т а б у и р о в а н и я  с е к ­
с у а л ь н о с т и  в  а р х а и ч е с к и х  р е л и г и я х ,  п о з в о л я е т  у с п о к о и т ь  н е о ф и т а .8 Р о л ь  С и г ю н  в  д а н н о м  
м и ф е  о ч е н ь  в а ж н а .  О н а ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  п о м о г а е т  Л о к и  п е р е н е с т и  ф и з и ч е с к и е  с т р а д а н и я  
о т  к а п а ю щ е г о  я д а  и з  п а с т и  з м е и ,  с  д р у г о й  -  о н а  е с т ь  к о н т р о л ь  и  с м я г ч е н и е  « я р о с т и  и  
б е з у м и я »  э к с т а т и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  э т о г о  б о г а .  З д е с ь  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  д в а  а с п е к т а .  
В о - п е р в ы х ,  с о г л а с н о  в е р о у ч е н и ю  с к а н д и н а в с к и х  п л е м ё н ,  Л о к и  п р о и з о ш ё л  о т  ё т у н о в ,  л и б о  
т о л ь к о  о т е ц  е г о  б ы л  и з  Ё т у н х е й м а ,  а  в е л и к а н ы  о т л и ч а л и с ь  с в о и м  н е и с т о в ы м  х а р а к т е р о м .  
В о - в т о р ы х ,  з д е с ь  т а к  ж е  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  ф е н о м е н е  « я р о с т и  б е р с е р к а » ,  к о т о р а я  т а к ж е  
о т л и ч а е т с я  б у й н ы м  и  р а з р у ш и т е л ь н ы м  х а р а к т е р о м .  П о с л е д н и й  э л е м е н т  п о с в я щ е н и я  -  э т о  
з м е я ,  к о т о р у ю  п о д в е с и л и  н а д  Л о к и .  О н а  я в л я е т с я  а н а л о г о м  ч у д о в и щ а ,  к о т о р о е  ч а с т о  ф и ­
г у р и р у е т  в  р и т у а л а х  и с п ы т а н и я  н е о ф и т о в .
О б р а т и м с я  к  в н у т р е н н е м у  с о д е р ж а н и ю  п о с в я щ е н и я  Л о к и .  П р е д п о л о ж и м ,  ч т о  в  д а н ­
н о й  и н и ц и а ц и и  с у щ е с т в у ю т  д в а  в а ж н ы х  м о м е н т а .  П е р в ы й  з а к л ю ч а е т с я  в  н р а в с т в е н н о й  д е ­
т е р м и н а ц и и  э т о г о  б о г а .  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  а р х е т и п  т р и к с т е р а  о т л и ч а е т с я  т е м ,  ч т о  о н  н е  о т в е т ­
с т в е н е н  з а  с в о и  п о с т у п к и .  Т р и к с т е р  т а к ж е  н е  м о ж е т  о т л и ч и т ь  д о б р о  о т  з л а ,  е г о  п о с т у п к и  
п р о д и к т о в а н ы  б е с с о з н а т е л ь н ы м  и  н е  и м е ю т  н р а в с т в е н н о г о  а н а л и з а  и  о ц е н к и  и м  с а м и м .  Н о  
о б р а т и м  в н и м а н и е  н а  т о ,  ч т о  п о с л е  т о г о ,  к а к  Л о к и  б ы л  н а к а з а н  и  з а т о ч е н  в  п е щ е р е ,  о н  п р и ­
н и м а е т  р е ш е н и е  в ы с т у п и т ь  п р о т и в  а с о в  и  в а н о в .  И  в о т  э т о  е г о  р е ш е н и е  у ж е  я в л я е т с я  о с о ­
з н а н н ы м  р е ш е н и е м ,  з а  к о т о р о е  о н  о т в е т с т в е н е н ,  т а к  к а к  « о т в е т с т в е н н ы й  п о с т у п о к  и  е с т ь  
п о с т у п о к  н а  о с н о в е  п р и з н а н и я  д о л ж е н с т в у ю щ е й  е д и н с т в е н н о с т и »  [ Б а х т и н ,  2 0 0 3 ,  с. 4 0 ] .
В т о р о й  в а ж н ы й  м о м е н т  -  с а м и  з н а н и я ,  к о т о р ы е  з а с т а в л я ю т  Л о к и  п р и н я т ь  р е ш е н и е ,  
ч т о  п о в л и я л о  н а  р а з р у ш е н и е  е г о  н р а в с т в е н н о й  а м б и в а л е н т н о с т и .  М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  
ч т о  х а р а к т е р  э т и х  с а к р а л ь н ы х  з н а н и й  и д е н т и ч е н  т е м  ж е ,  ч т о  п о л у ч и л  и  О д и н  в о  в р е м я  
с в о е й  и н и ц и а ц и и .  О т м е т и м ,  ч т о  с ф е р ы ,  и з  к о т о р ы х  п о л у ч а ю т  и н и ц и а т и ч е с к у ю  т а й н у  Л о к и  
и  О д и н ,  р а з л и ч н ы :  о д н а  я в л я е т с я  и н ф е р н а л ь н о й ,  в т о р а я  -  б о ж е с т в е н н о й .  М . Э л и а д е  о т м е ­
ч а е т ,  ч т о  с у щ е с т в у е т  д в а  с п о с о б а  п о л у ч е н и я  с а к р а л ь н ы х  з н а н и й :  1 ) с п у с к  в  А д ,  п о с л е  п о ­
7 «Тогда Скади взяла ядовитую змею и повесила над ним, чтобы яд капал ему в лицо. Но 
Сигюн, жена его, стоит подле и держит чашу под каплями яда. Когда же наполняется чаша, она 
идет выбросить Яд, и тем временем яд каплет ему на лицо. Тут он рвется с такой силой, что сотря­
сается вся земля. Вы зовете это землетрясением. Так он будет лежать в оковах до Гибели Богов» 
[Стурлусон, 2005, с. 51].
8 М. Элиаде приводит два основных примера: 1) посвящение каннибалов Квакиютль 
[Элиаде, 1999, с. 173]; 2) посвящение Кухулина [Элиаде, 1999, с. 220]. В обоих случаях только 
женщины способны на время «успокоить» неофита в состоянии экстатического безумия.
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с е щ е н и я  к о т о р о г о  г е р о й  п о л у ч а л  и х  [ Э л и а д е ,  1 9 9 9 ,  с . 1 6 0 ] ;  2 )  п о д ь е м  н а  н е б е с а ,  л и б о  
в з б и р а н и е  п о  с т о л б у  и л и  д е р е в у ,  н а  в е р ш и н е  к о т о р о г о  о т к р ы в а е т с я  и с т и н а  [ Э л и а д е ,  1 9 9 9 ,  
с . 1 9 3 ] .  В о  в т о р о м  с л у ч а е  д е р е в о  е с т ь  с и м в о л и ч е с к а я  и н т е р п р е т а ц и я  п о л у ч е н и я  з н а н и й .  
Х о т ь  с ф е р ы  и н ф е р н а л ь н о г о  и  б о ж е с т в е н н о г о  а н т а г о н и с т и ч н ы  д р у г  д р у г у ,  в  т о  ж е  в р е м я  
р а з л и ч и е  ф о р м  и  п р о я в л е н и й  о б у с л о в л е н о  « с а м и м  ф а к т о м  п р и р о д н ы х  р а з л и ч и й  м е ж д у  
и н д и в и д а м и ,  д а б ы  к а ж д ы й  м о г  н а й т и  т о ,  ч т о  е м у  п о д х о д и т  д л я  р а з в и т и я  е г о  с о б с т в е н н ы х  
в о з м о ж н о с т е й ;  х о т я  ц е л ь  д л я  в с е х  о д н а  и  т а  ж е ,  н о  и с х о д н ы е  т о ч к и  б е с к о н е ч н о  р а з н о о б ­
р а з н ы  и  с о п о с т а в и м ы  с о  м н о ж е с т в о м  т о ч е к  о к р у ж н о с т и »  [ Г е н о н ,  2 0 0 8 ,  с . 1 9 6 ] .
М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  ч е р е з  и н и ц и а ц и ю  Л о к и  п о л у ч а е т  т о  ж е  п р о р о ч е с т в о ,  ч т о  
и  О д и н ,  а  и м е н н о  п р о р о ч е с т в о  э с х а т о - а п о к а л и п т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а .  В н у т р е н н е е  с о д е р ж а ­
н и е  э т и х  з н а н и й  -  н р а в с т в е н н о е  р а з л о ж е н и е  в с е г о  м и р о з д а н и я  и  н е и з б е ж н о с т ь  о н т о л о г и ­
ч е с к о г о  р а з р у ш е н и я .  Д а н н а я  г и п о т е з а  я в л я е т с я  л о г и ч н о й  и  о б о с н о в а н н о й ,  е с л и  у ч е с т ь  
с п е ц и ф и ч е с к о е  к а ч е с т в о  т р и к с т е р а  к а к  п р е д т е ч и  с п а с и т е л я  [ Ю н г ,  1 9 9 7 ,  с . 3 4 7 ] ,  т а к  к а к  
и м е н н о  б л а г о д а р я  е г о  д е й с т в и я м  н а ч и н а е т с я  Р а г н а р ё к ,  а  з а т е м  в о з р о ж д а е т с я  н о в ы й  м и р ,  
г д е  п р а в и т  с а м ы й  ч и с т ы й  и  с в е т л ы й  б о г  Б а л ь д р ,  к о т о р ы й  в с е г д а  б ы л  н а д е ж д о й  м и р о з д а ­
н и я  и  в о п л о щ е н и е м  д о б р а .
Н р а в с т в е н н а я  а у т е н т и ч н о с т ь  и  д а л ь н е й ш и е  п о с т у п к и  б о г а  Л о к и  о б ъ я с н я ю т с я  к а к  
о б щ е о н т о л о г и ч е с к и м и ,  т а к  и  л и ч н ы м и  м о т и в а м и .9 П о д  о б щ е о н т о л о г и ч е с к и м и  п р и ч и н а м и  
н е о б х о д и м о  п о н и м а т ь  э с х а т о - а п о к а л и п т и ч е с к и е  з н а н и я ,  к о т о р ы е  о н  п о л у ч и л  п о с р е д с т в о м  
и н и ц и а ц и и .  Л и ч н ы й  м о т и в  -  м е с т ь  з а  с в о и х  с ы н о в е й ,  Н а р в и  и  В а л и .  С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  
м е с т ь  з а  р о д с т в е н н и к о в  и  о т с т а и в а н и е  ч е с т и  с е м ь и  я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н ы м  я в л е н и е м  с к а н ­
д и н а в с к о г о  у к л а д а  о б щ е с т в а .  [ С и м п с о н ,  2 0 0 5 ,  с . 1 8 2 - 1 8 3 ] .  Э т о  е щ ё  р а з  у к а з ы в а е т  н а  т о ,  
ч т о  б о г  Л о к и  н р а в с т в е н н о  д е т е р м и н и р у е т  с е б я ,  и  е г о  р е ш е н и е  я в л я е т с я  о с о з н а н н ы м  и  о т ­
в е т с т в е н н ы м  в  о т л и ч и е  о т  д е й с т в и й  а р х е т и п а  т р и к с т е р а .
И н д и в и д у у м  н е  м о ж е т  п о с т о я н н о  н а х о д и т ь с я  в  с о с т о я н и и  н е о п р е д е л ё н н о с т и  и л и  
б е з р а з л и ч н о м  р а в н о в е с и и ,  к о г д а  д в е  а н т а г о н и с т и ч н ы е  п р о т и в о п о л о ж н о с т и  п р и н и м а ю т с я  
о д и н а к о в о ,  т а к  к а к  « п о д о б н о е  р а в н о в е с и е  с о в е р ш е н н о  п р о т и в о р е ч и т  о п ы т у ,  и  п р и  с а м о а н ­
а л и з е  о б н а р у ж и в а е т с я ,  ч т о  в с е г д а  с у щ е с т в о в а л а  к а к а я - н и б у д ь  п р и ч и н а  и л и  к а к о е - н и б у д ь  
о с н о в а н и е ,  к о т о р ы е  с к л о н я л и  н а с  н а  п р и н я т у ю  с т о р о н у ,  х о т я  м ы  ч а с т о  и  н е  з а м е ч а е м  т о г о ,  
ч т о  н а с  с к л о н я е т »  [ Л е й б н и ц ,  1 9 8 9 ,  с . 1 5 2 ] .  Э т о  у м о з а к л ю ч е н и е  а к т у а л ь н о  д л я  э с х а т о л о г и ­
ч е с к и х  и  а п о к а л и п т и ч е с к и х  с и с т е м ,  т а к  к а к  н р а в с т в е н н а я  а у т е н т и ч н о с т ь  -  о б я з а т е л ь н ы й  
э л е м е н т  э к з и с т е н ц и и  и н д и в и д у у м а .  В  т а к и х  с и с т е м а х  н е т  н е п р и ч а с т н ы х  к  э с х а т о л о г и ч е ­
с к о м у  п р о ц е с с у .  В с ё  м и р о з д а н и е  с т и м у л и р у е т  б о г а  Л о к и  к  п р и н я т и ю  р е ш е н и я ,  т а к  к а к  в  
о б щ е й  о н т о л о г и ч е с к о й  с и с т е м е ,  с о г л а с н о  в е р о у ч е н и ю ,  н е  м о ж е т  б ы т ь  м е с т а  а м б и в а л е н т ­
н о с т и .  И н и ц и а ц и я  о т к р ы в а е т  е м у  э т и о л о г и ч е с к о е  и  т е л е о л о г и ч е с к о е  о б о с н о в а н и я  д е я ­
т е л ь н о с т и :  м е с т ь  з а  с е м ь ю ,  а  т а к ж е  э с х а т о л о г и ч е с к а я  н е о б х о д и м о с т ь  о ч и щ е н и я  м и р а .
Е с т ь  е щ ё  н е с к о л ь к о  м о м е н т о в ,  у к а з ы в а ю щ и х  н а  и н и ц и а т и ч е с к и й  а с п е к т  о б р а з а  б о ­
г а  Л о к и .  П е р в а я  о с о б е н н о с т ь  з а к л ю ч а е т с я  в  м а т е р и  д а н н о г о  б о ж е с т в а .  Е г о  м а т ь  Л а у в е й я ,  
с о г л а с н о  м и ф о л о г и и ,  л и б о  в е л и к а н ш а ,  л и б о  а с и н я ,  к о т о р а я  в ы ш л а  з а м у ж  з а  ё т у н а  
Ф а р б а у т и  ( к  с о ж а л е н и ю ,  о  н е й  с у щ е с т в у е т  м а л о  и н ф о р м а ц и и ,  а  в  р у с с к о я з ы ч н о й  л и т е р а ­
т у р е  в с т р е ч а е т с я  т о л ь к о  у п о м и н а н и е ) .  Е ё  и м я  п е р е в о д и т с я  к а к  « л и с т в е н н ы й  о с т р о в » 10, ч т о  
п о  с у т и  с в о е й  я в л я е т с я  к е н н и н г о м ,  м е т а ф о р о й  « д е р е в а » .  О н а  -  с и м в о л  н е ж н о с т и  и  м а т е ­
9 «Единая и единственная правда поступка задана, как синтетическая правда -  психологи­
ческое объединённое с субъективным, индивидуального и общезначимого через свою ответствен­
ность» [Бахтин, 2003, с. 29-30]. Иными словами, теперь поступок бога Локи является целостным 
по своему внутреннему содержанию, что предопределяет его к нравственной детерминации и от­
ветственности за свои действия.
10 От слов Lauf -  «листва на деревьях», «украшение из листьев», и ey -  «остров», «плоская 
земля у воды» [см. Викернес, 2007, с. 123]. Схематически это напоминает космогоническое по­
строение мироздания: остров, на котором растёт Мировое Древо (Иггдрасиль), окружённое водами 
мирового океана.
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р и н с т в а ,  б о г и н я  д е р е в ь е в ,  о с о б о  п о к р о в и т е л ь с т в у е т  н е б о л ь ш и м  д е р е в ц а м .  К р о м е  т о г о ,  Л а -  
у в е й ю  н а з ы в а л и  Н а л ь  ( « и г л а » 11, « в е с л о » ) ,  т а к  к а к  о н а  б ы л а  о ч е н ь  х у д о й  и  л ё г к о й  [ В и к е р -  
н е с ,  2 0 0 7 ,  с . 1 2 3 ] .  П о с л е  с м е р т и  с в о е г о  м у ж а ,  о н а  у н е с л а  с ы н а  Л о к и  в  А с г а р д ,  а  с а м а  у м е р ­
л а  о т  г о р я .  А н а л и з и р у я  д а н н у ю  м и ф о л о г е м у ,  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  б о г  Л о к и  и м е е т  
н е п о с р е д с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  к  р и т у а л а м  п о с в я щ е н и я .  Е г о  п р о и с х о ж д е н и е  г о в о р и т  о б  
о с о б о й  п р е д р а с п о л о ж е н н о с т и  к  и н и ц и а ц и и ,  а  т а к ж е  к  м и с т и ч е с к и м  з н а н и я м .
Д р у г о й  а с п е к т ,  у к а з ы в а ю щ и й  н а  и н и ц и а т и ч е с к и й  х а р а к т е р  о б р а з а  Л о к и ,  -  в л а с т ь  н а д  
о г н ё м .  О б  о г н е н н о й  н а т у р е  Л о к и  г о в о р я т  е г о  п о т о м к и :  б о г и н я  Х е л ь  ( ц а р и ц а  а д а )  о т  в е л и ­
к а н ш и  А н г р б о д е .  И н о г д а  е м у  п р и п и с ы в а ю т  б р а к  с  в е л и к а н ш е й  Г л у т  ( с и я н и е ) ,  к о т о р а я  р о ­
д и л а  д в у х  д о ч е р е й :  Э й з у  ( у г о л ь я )  и  Э н м и р у  ( п е п е л )  [ Г е р б е р ,  2 0 0 8 ,  с . 2 0 0 ] .  В т о р о е  и м я  Л о к и ,  
и л и  е г о  х е й т и  -  Л о д у р .  Э т о  б о ж е с т в о  о г н я ,  о д и н  и з  т р ё х  б о г о в ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  с о т в о р е н и и  
л ю д е й .  О н  в д о х н у л  ч у в с т в а  и  э м о ц и и  в  л ю д е й ,  н а д е л и л  к р о в ь ю  и  « ц в е т о м » .  О д н а к о ,  е с л и  
р а с с м а т р и в а т ь  к о н ц е п ц и ю  о  т о м ,  ч т о  Л о к и  п о т о м о к  ё т у н о в ,  и н и с т ы х  в е л и к а н о в ,  т о  в о з н и к а ­
е т  а н т и н о м и я  д в у х  н а ч а л :  о г н я  и  х о л о д а .  Э т о  п р о т и в о р е ч и е  м о ж е т  б ы т ь  р а з р е ш и м о  в  п а р а ­
д и г м е  и н и ц и а т и ч е с к о г о  а с п е к т а  л и ч н о с т и  Л о к и .  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  « м н о ж е с т в о  п е р в о б ы т н ы х  
н а р о д о в  п р е д с т а в л я ю т  с е б е  м а г и ч е с к у ю  и  р е л и г и о з н у ю  с и л у  к а к  н е ч т о  " о б ж и г а ю щ е е "  и  
п о л ь з у ю т с я  д л я  о п р е д е л е н и я  э т о г о  ф е н о м е н а  т е р м и н а м и ,  к о т о р ы е  о з н а ч а ю т  " ж а р " ,  " о ж о г " ,  
" о ч е н ь  г о р я ч и й "  и  т . п .»  [ Э л и а д е ,  1 9 9 9 , с . 2 2 3 ] .  Ч р е з м е р н ы й  ж а р  я в л я е т с я  х а р а к т е р н ы м  п р и ­
з н а к о м  к о л д у н о в ,  м а г о в ,  м и с т и к о в ,  ш а м а н о в ,  т о  е с т ь  т е х ,  к т о  б л и з о к  к  и н и ц и а т и ч е с к о й  с ф е -  
р е . 12 М . Э л и а д е  о т м е ч а е т ,  ч т о  « с и н д р о м  " м а г и ч е с к о г о  и с с т у п л е н и я ,  ж а р а " ,  —  в с е г д а  о з н а ч а ­
е т , ч т о  у с л о в и я  о б ы ч н о й  ч е л о в е ч е с к о й  ж и з н и  р а з р у ш е н ы ,  и  ч е л о в е к  п р е в р а щ а е т с я  в  т р а н с ­
ц е н д е н т н о е  с у щ е с т в о ,  в  с в е р х ч е л о в е к а »  [ т а м  ж е ,  с . 1 7 5 ] .  В с ё  э т о  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  Л о к и  
о б л а д а е т  о с о б ы м и  к а ч е с т в а м и ,  м а г и ч е с к и м и  и  т р а н с ц е н д е н т н ы м и ,  к о т о р ы е  д е л а ю т  е г о  з н а ­
ч и м ы м  д л я  к о с м о г о н и и ,  к о с м о л о г и и ,  э к з и с т е н ц и и  и  э с х а т о л о г и и .
В  з а к л ю ч е н и и  н у ж н о  п о д ч е р к н у т ь  в а ж н ы й  м о м е н т .  И н и ц и а ц и я  -  э т о  н е  с п о с о б  п о ­
л у ч е н и я  к а к и х - л и б о  с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы х  с и л ,  а  и м е н н о  о б р е т е н и е  о с о б ы х  и  м и с т и ч е с к и х  
з н а н и й . 13 Б о г  О д и н  и  Л о к и  п р о х о д я т  и н и ц и а ц и ю  д л я  п о л у ч е н и я  э с х а т о л о г и ч е с к о г о  п р о р о ­
ч е с т в а .  Э т о  к о н е ч н о  н е  и с к л ю ч а е т  и д е ю  о  т о м ,  ч т о  п о с в я щ е н и е  с п о с о б н о  и з м е н я т ь  ф и з и ­
ч е с к и е  к а ч е с т в а  и н д и в и д у у м а  ( н а п р и м е р ,  « я р о с т ь  б е р с е р к а »  и л и  э к с т а т и ч е с к о е  с о с т о я н и е  
ш а м а н а ) ,  о д н а к о  в  д а н н о м  с л у ч а е  с к о р е е  с т о и т  г о в о р и т ь  о  д у х о в н ы х ,  м е н т а л ь н ы х  и  п с и х о ­
л о г и ч е с к и х  п е р е м е н а х ,  к о т о р ы е  в  с в о ю  о ч е р е д ь  с п о с о б н ы  в л и я т ь  н а  и з м е н е н и е  и н д и в и д а  
н а  в с е х  у р о в н я х .
Мифологемы инициации скандинавских богов
С л е д у ю щ и й  м и ф ,  с в я з а н н ы й  с  и н и ц и а ц и е й ,  с к р ы т  в  с ю ж е т е  о  с ы н о в ь я х  Л о к и  В а л и  
и  Н а р в и .  А с ы  п р е в р а т и л и  с т а р ш е г о  В а л и  в  в о л к а  и  з а с т а в и л и  п е р е г р ы з т ь  г о р л о  м л а д ш е м у  
Н а р в и  з а  т о ,  ч т о  т е  х о т е л и  з а щ и т и т ь  с в о е г о  о т ц а  н а  с у д е .  З д е с ь  п е р е п л е т е н ы  д в а  и н и ц и а -
11 Игла, как и столб или мачта -  схематическая интерпретация Мирового Древа.
12 Чрезмерный жар порождает чрезмерную энергию. А.П. Скрипник считает, что слово «зло» 
этимологически связано с избытком и чрезмерностью [Скрипник, 2001, с. 154]. Видимо эта особен­
ность и стала одной из причин причисления Локи к злым богам, как антагониста Тора и Одина. Одна­
ко изначально Локи был богом домашнего очага и праздности, и лишь со временем он стал противни­
ком асов [Гербер, 2008, с. 199].
13 Как отмечает Р. Генон «инициация никоим образом не имеет целью обретение «сил», ко­
торые, как и сам мир, где они используются, принадлежат в конечном счете области «большой 
иллюзии»; для человека на пути духовного совершенствования речь идет не о том, чтобы крепить 
связь с ней новыми узами, но, напротив, о том, чтобы освободиться от нее полностью; а это осво­
бождение может быть достигнуто только благодаря чистому знанию — при условии, разумеется, 
что последнее не будет только теоретическим, но, напротив, станет вполне действенным» [Генон, 
2008, с. 277]. Иными словами, эффективность этих знаний для индивида доступна только через 
реализацию в действительности и деятельности.
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тических сюжета. Первый связан с превращением в волка бога Вали. В скандинавской 
мифологии и поэзии образ этого животного встречается очень часто. Так или иначе, об­
ращение в волка является типичным северным сюжетом посвящения. Например, М. Элиа- 
де, анализируя сагу о Зигмунде и Зинфьётли, приходит к выводу, что сюжет наделён все­
ми элементами, указывающими на инициацию мужского союза, а именно -  «испытание 
храбрости, стойкость перед физическими страданиями и, наконец, магическое превраще­
ние в волка» [Элиаде, 1999, с. 215]. Превращение Вали в волка -  это сюжет воинского по­
священия и испытания верности. Кроме того, здесь прослеживается основная идея посвяще­
ния берсерков: доведение до экстатического состояния «ярости», которая имеет мистико­
сакральный характер и является неотъемлемым элементом великих воинов [там же, 
с. 218-219].
Посвящение Нарви имеет более сложный характер. Можно предположить два ва­
рианта. Первый связан с сюжетом саги о Зигмунде и Зинфьётли. Оба персонажа пребыва­
ли в образе волков. В результате ссоры Зигмунд перегрызает горло Зинфьётли, однако по­
том воскрешает его [там же, с. 215-215]. Второй вариант -  эсхатологический, связанный с 
необходимостью изменения модального (физического и духовного) состояния существа 
для трансгрессии в новом идеальном мире после Рагнарёка.14
Отметим, что в данном мифе имманентно присутствует несколько важных идей, 
которые влияют на всю мифологическую систему скандинавов. Мифологема о Вали и 
Нарве перекликается с мифом убийства богом Хёдом своего брата Бальдра. Оба случая 
связаны с нарушением древней клятвы между асами и ванами о том, что никто из них 
больше не прольёт крови друг друга. Отметим, что «асы и ваны скандинавской мифологии 
относились к разным родам и воевали как два враждующих племени. Война прекратилась, 
лишь, когда они обменялись заложниками». При этом Асгард потерпел поражение [Пет­
рухин, 2010, с. 25, 107]. Этот договор распространялся на всех богов без исключения, то 
есть и тех, кто имел кровное родство и побратимство.
Также стоит отметить, что миф о Вали и Нарви перекликается с сюжетом эсхатоло­
гической битвы между Одином и волком Фенриром. Всё вышесказанное указывает на 
элемент эсхатологического провиденциализма в сюжете о двух сыновьях бога Локи: когда 
наступит эпоха Рагнарёка, брат поднимет меч против брата, наступит война, где человек 
не будет жалеть человека [Исландский Эпос, 2008, с. 33-34].
Вторая важная идея данного мифа связана с богом Локи. Именно убийство асами 
сыновей стало для Локи тем катализатором, который стимулировал его нравственную 
аутентичность. Такой поступок асгардцев «убил» в Локи последнее от асов, а именно 
уклад и следование определённым нормам (т.к. он воспитывался среди богов в Асгарде), 
которые конфликтовали с его природой ётуна. Дело в том, что этот конгломерат антагони­
стических начал и был причиной амбивалентного поведения трикстера.
Следующий сюжет инициации связан с богом Видаром. Во время Рагнарёка волк 
Фенрир убьёт Одина, однако Видар отомстит за смерть отца. Интересно, что этот бог имел 
меньшую популярность у скандинавских племён, чем Тор, хотя в эсхатологической кар­
тине играет одну из центральных ролей. Это связано с функциями двух этих персоналий: 
Тор -  защитник людей, поэтому и был популярен у воинов, а Видар -  защитник богов и не 
имел никакой связи с Мидгардом (миром людей). Видар использует свой башмак, чтобы 
Фенрир не смог сомкнуть челюсти, а затем разрывает волку пасть голыми руками. Дан­
ный сюжет имеет инициатические элементы. Сам Фенрир представляет собой символиче­
скую интерпретацию ада. Такая символическая тенденция существовала и в иные времена.
14 «Инициация в целом описывается как «второе рождение», чем она в действительности и 
является; но это «второе рождение» неизбежно предполагает смерть в профанном мире и следует 
за ней непосредственно; ведь это, собственно говоря, лишь две стороны одного и того же измене­
ния состояния» [Генон, 2008, с. 299]. Для нового мира без зла, которое наступит после Рагнарёка, 
необходимо иное состояние индивида, инициация способствует достижению такого состояния.
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Н а п р и м е р ,  « в  с р е д н е в е к о в о й  ф а н т а с т и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  А д  ч а с т о  п р е д с т а в л е н  в  ф о р м е  
о г р о м н о г о  ч у д о в и щ а ,  п р о т о т и п о м  к о т о р о г о ,  в е р о я т н о ,  я в л я е т с я  б и б л е й с к и й  Л е в и а ф а н »  
[ Э л и а д е ,  1 9 9 9 , с . 1 5 9 ] .  М и ф о л о г е м а  у б и й с т в а  В и д а р о м  Ф е н р и р а  п е р е к л и к а е т с я  с  и н и ц и а т и -  
ч е с к и м и  с ю ж е т а м и ,  г д е  г е р о й  с т а л к и в а е т с я  с  о г р о м н ы м  ч у д о в и щ е м ,  о к а з ы в а е т с я  п р о г л о ­
ч е н н ы м ,  а  з а т е м  р а з р ы в а е т  и л и  р а з р е з а е т  е г о  п о п о л а м ,  ч т о б ы  в ы б р а т ь с я .  Т а к ж е  с у щ е с т в у ю т  
м и ф о л о г е м ы ,  г д е  в а ж н ы м  у с л о в и е м  и н и ц и а ц и и  я в л я е т с я  н е  п о з в о л и т ь  ч у д о в и щ у  п р о г л о т и т ь  
г е р о я  и л и  н е  д а т ь  е м у  з а к р ы т ь  п а с т ь  ( п р и м е р о м  м о ж е т  я в л я т ь с я  п о л и н е з и й с к и й  м и ф  о  Н г а -  
н а о а ,  г д е  г е р о й  п р о т ы к а е т  п а с т ь  ч у д о в и щ а  м а ч т о й ,  ч т о б ы  о н о  н е  з а х л о п н у л о  п а с т ь ) .
В и д а р ,  к а к  и  Л о к и ,  и м е е т  в  р о д у  в е л и к а н о в ,  к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  и н ф е р ­
н а л ь н у ю  с ф е р у .  В ы ш е  б ы л о  о т м е ч е н о ,  ч т о  б о г а м  и  в е л и к а н а м  с у ж д е н о  у м е р е т ь  в о  в р е м я  
Р а г н а р ё к а ,  с п а с ё т с я  л и ш ь  м о л о д о е  п о к о л е н и е .  О д н а к о  Л о к и  н е  п е р е р о ж д а е т с я  в  н о в о м  м и р е ,  
а  В и д а р  в о с к р е с а е т .  П о - в и д и м о м у ,  в в и д у  с в о е г о  о б р а з а  ж и з н и  п о с л е д н и й  н е  п о д в е р г с я  
н р а в с т в е н н о м у  р а з л о ж е н и ю ,  к а к  д р у г и е  б о г и .  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  В и д а р  я в л я е т с я  б о г о м  м щ е н и я  
и  м о л ч а н и я ,  о н  о л и ц е т в о р я е т  д е в с т в е н н ы й  л е с  и  н е и с с я к а е м у ю  п р и р о д н у ю  с и л у .  Е г о  ж и з н ь  
-  э т о  а с к е з а  и  и з о л я ц и я ,  к о т о р а я  п о м о г л а  е м у  с о х р а н и т ь  н р а в с т в е н н у ю  ч и с т о т у .  К р о м е  т о г о ,  
д л я  и н и ц и а ц и и  х а р а к т е р н а  и з о л я ц и я  н е о ф и т а ,  а  т а к ж е  с л е д о в а н и е  о п р е д е л ё н н ы м  т а б у и р о ­
в а н н ы м  п р а в и л а м .  Е г о  о б р а з  с х о ж  с  о б р а з о м  б о г а  В а л и ,  с ы н о м  О д и н а .15
О д н а к о  в  м и ф о л о г и и  п р и с у т с т в у ю т  п р и м е р ы  и  н е у д а ч н о й  и н и ц и а ц и и .  Я р ч а й ш и м  и з  
н и х  я в л я е т с я  с и м в о л и ч е с к о е  п о с в я щ е н и е  б о г а  Б а л ь д р а .  С о г л а с н о  м и ф о л о г и и ,  Б а л ь д р  б ы л  
у б и т  с в о и м  б р а т о м  б о г о м  Х ё д о м ,  р у к у  к о т о р о г о  н а п р а в и л  Л о к и .  М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  
Л о к и  н е  с о в е р ш а л  д а н н ы й  п о с т у п о к  и л и  п р и ч а с т е н  к  н е м у  к о с в е н н о .  К о с в е н н а я  п р и ч а с т н о с т ь  
з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  Л о к и  я в л я е т с я  и с п о л н и т е л е м  о б щ е й  ц е л и  и л и  в о л и  О д и н а  [ М е л е т и н -  
с к и е ,  1 9 7 5 , с. 4 8 ] .  И д е я  н е в и н о в н о с т и  Л о к и  з а к л ю ч а е т с я  в  с л е д у ю щ е м .  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  п о к р о ­
в и т е л ь с т в о  О д и н а  н е п о с т о я н н о ,  о н  ч а с т о  о б р е к а л  с в о и х  п о ч и т а т е л е й  н а  с м е р т ь ,  п о э т о м у  е г о  
с ч и т а л и  б о г о м  н а с и л ь с т в е н н о й  с м е р т и  [ С и м п с о н ,  2 0 0 5 ,  с. 2 0 9 ] .  К р о м е  т о г о ,  О д и н  у м е л  п е р е ­
в о п л о щ а т ь с я  и  о б л а д а л  и н ы м и  м а г и ч е с к и м и  с п о с о б н о с т я м и ,  б ы л  к о в а р е н  и  х и т е р  [ М е л е т и н -  
с к и е ,  1 9 7 5 , с. 4 8 ] .  Э т о  у к а з ы в а е т  н а  в о з м о ж н у ю  п р и ч а с т н о с т и  к  с м е р т и  Б а л ь д р а  О д и н а .  С ю ­
ж е т ,  в  к о т о р о м  о т е ц  у б и в а е т  с ы н а ,  р а с п р о с т р а н ё н  в  с к а н д и н а в с к о й  п о э з и и  [ Г у р е в и ч ,  2 0 0 9 ,  с. 
2 1 ] .  П р и м е р о м  м о ж е т  с л у ж и т ь  с а г а  о  З и г м у н д е  и  е г о  с ы н е  З и н ф ь ё т л и .  И н т е р е с н о  т о ,  ч т о  
т о л ь к о  В а л и  и  Н а р в и  в с т а л и  н а  з а щ и т у  о т ц а ,  к о г д а  а с ы  с у д и л и  Л о к и ,  в е д ь  и м е н н о  о н и  б у д у т  
у д о с т о е н ы  с п а с т и с ь  п о с л е  Р а г н а р ё к а ,  ч т о  п р е д п о л а г а е т  и х  н р а в с т в е н н у ю  ч и с т о т у .
С о г л а с н о  Е .М .  М е л е т и н с к о м у ,  с ю ж е т  с м е р т и  Б а л ь д р а  -  э т о  « р и т у а л ь н ы й  п р о о б р а з  
м и ф а  -  в о и н с к а я  и н и ц и а ц и я ,  н о  Б а л ь д р  п о п а л  в  Х е л ь ,  а  н е  в  В а л г а л л у ,  т .к .  п о г и б  н е  в  б и т ­
в е »  [ М е л е т и н с к и е ,  1 9 7 5 ,  с . 4 4 ] .  Р .  Г е н о н  о т м е ч а е т ,  ч т о  д л я  и н и ц и а ц и и  и с п ы т у е м ы й  д о л ж е н  
о б л а д а т ь  о п р е д е л ё н н ы м и  к а ч е с т в а м и ,  и м е т ь  т р а н с м и с с и ю  ( с в я з ь  с  т р а д и ц и е й ) ,  а  т а к ж е  р а ­
б о т а т ь  д л я  д о с т и ж е н и я  п о с в я щ е н и я  [ Г е н о н ,  2 0 0 8 ,  с . 1 6 5 ] .  Б а л ь д р  ж е  н е  с о о т в е т с т в о в а л  
т р е б о в а н и я м  д л я  в о и н с к о й  и н и ц и а ц и и .  П р и ч и н о й  б ы л о  е г о  о т л и ч и е  о т  о с т а л ь н ы х  а с о в .  Н о  
с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  з д е с ь  п р о с л е ж и в а е т с я  и н и ц и а ц и я  и н о г о  х а р а к т е р а .  О н  с п у с к а е т с я  в  а д  к  
б о г и н е  Х е л ь  ( и н и ц и а т и ч е с к и й  с и м в о л ) ,  г д е  п р е б ы в а е т  д о  Р а г н а р ё к а .  Е г о  с х о ж д е н и е  в  а д  -  
э т о  и н и ц и а ц и я ,  к о т о р а я  п о з в о л я е т  е м у  в о з р о д и т ь с я  п о с л е  т о г о ,  к а к  С у р т  с о ж ж ё т  м и р .  И  
х о т я  и з н а ч а л ь н о  с м е р т ь  Б а л ь д р а  п л а н и р о в а л а с ь  к а к  в о и н с к о е  п о с в я щ е н и е ,  п о  с в о е м у  
в н у т р е н н е м у  с о д е р ж а н и ю  о н о  т а к и м  н е  с т а л о .  Э т о  с о т е р и о л о г и ч е с к а я  и н и ц и а ц и я ,  и м е ю ­
щ а я  а п о к а л и п т и ч е с к и й  к о р р е л я т .
И н т е р е с н ы й  и н и ц и а т и ч е с к и й  с ю ж е т  -  э т о  м и ф ,  с в я з а н н ы й  с  п е р с о н а л и я м и  Т ю р а  и  
Ф е н р и р а .  О н  н е  н а с т о л ь к о  я р к и й ,  к а к  м и ф о л о г е м а ,  с в я з а н н а я  с  Б а л ь д р о м ,  о д н а к о  в  н е м
15 Сложно говорить об идентичности этих богов, или что один из них является хейти по 
отношению к другому. Однако оба они являются богами растительности, произошли от великан­
ши, а также являются оружием мщения (Вали -  за смерть Бальдра; Видар -  за Одина). Кроме того, 
Видар живёт в аскезе изоляции от богов и мира, Вали -  рождается и моментально вырастает перед 
Рагнарёком, поэтому зло и порок не успевают его затронуть. Обе эти персоналии переродятся в 
новом мире, после того как старый сгорит.
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т а к ж е  п р и с у т с т в у ю т  э л е м е н т ы  и н и ц и а т и ч е с к о й  д е с т р у к ц и и .  М и ф  с в я з а н  с  п л е н е н и е м  
Ф е н р и р а .  Ч т о б ы  а с ы  с м о г л и  с в я з а т ь  в о л к а ,  Т ю р  в л о ж и л  е м у  р у к у  в  п а с т ь ,  к а к  б ы  п о к а з ы ­
в а я  т е м  с а м ы м  о т с у т с т в и е  з л ы х  н а м е р е н и й .  К о г д а  Ф е н р и р  п о н я л ,  ч т о  е г о  п р е д а л и ,  о н  о т ­
к у с и л  Т ю р у  р у к у .  О ч е в и д н о ,  ч т о  э т а  с ц е н а  я в л я е т с я  с и м в о л и ч е с к и м  и з о б р а ж е н и е м  о б р я д а  
п о с в я щ е н и я ,  т а к  к а к  б о г  Т ю р  я в л я е т с я  б о ж е с т в о м  в о и н с к о й  с м е л о с т и  и  д о б л е с т и .  Д а н н ы й  
о б р я д  я в л я е т с я  т о л ь к о  в о и н с к о й  и н и ц и а ц и е й  и  н а  э с х а т о л о г и ч е с к у ю  с ф е р у  н е  р а с п р о ­
с т р а н я е т с я ,  т а к  к а к  п о д о б н о  Т о р у ,  Т ю р  п о г и б н е т  в о  в р е м я  п о с л е д н е й  б и т в ы  и  н е  в о с к р е с ­
н е т  в  н о в о м  м и р е . 16 Э т о  п р и м е р  о б р а т н ы й  п р е д ы д у щ е м у :  п о с в я щ е н и е  п о з в о л и л о  с т а т ь  о д ­
н и м  и з  а с о в ,  к о т о р ы е  б у д у т  с р а ж а т ь с я  в  б и т в е ,  о д н а к о  и с к л ю ч и л о  в о з м о ж н о с т ь  с п а с е н и я .
Заключение
И т а к ,  Р а г н а р ё к  я в л я е т с я  д р а м а т и ч е с к и м  с о б ы т и е м  э к з и с т е н ц и и  м и р о з д а н и я .  О т м е ­
т и м ,  ч т о  в  п о с л е д н е й  б и т в е  е с т ь  м о м е н т ,  к о т о р ы й  у к а з ы в а е т  н а  о с о б у ю  б е з ы с х о д н о с т ь  
с т а р о г о  м и р а .  О н  с в я з а н  с  б и т в о й  м е ж д у  б о г о м  Л о к и  и  Х е й м д а л л е м  в о  в р е м я  Р а г н а р ё к а .  
М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  м е ж д у  э т и м и  п е р с о н а л и я м и  с у щ е с т в у е т  о с о б а я  с в я з ь  и л и  « р о д ­
с т в о » .  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  Л о к и  п р о и з о ш ё л  о т  Л а у в е й и ,  к о т о р а я  с и м в о л и ч е с к и  с в я з а н а  с  д р е ­
в о м  И г г д р а с и л ь .  Х е й м д а л л ь  я в л я е т с я  с ы н о м  « д е в я т и  м а т е р е й » ,  т .е .  д е в я т и  м и р о в .  О н  в и ­
д и т  в с ё ,  ч т о  п р о и с х о д и т  в о  в с е х  д е в я т и  м и р а х ,  п р е д в и д и т  б у д у щ е е .  М и р о в о е  д р е в о  е с т ь  
с и м в о л и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  к о с м о л о г и и ,  т о  е с т ь  а р х и т е к т о н и к и  в с е л е н н о й ,  с о с т о я щ е й  
и з  д е в я т и  м и р о в .  Л о к и  в  п о с л е д н е й  б и т в е  н е  с р а ж а е т с я  с  О д и н о м  и л и  Т о р о м ,  г л а в н ы м и  
а с а м и ,  а  б о р е т с я  и м е н н о  с  Х е й м д а л л е м .  М е ж д у  н и м и  с у щ е с т в у е т  о п р е д е л ё н н о е  « р о д с т в о »  
и л и  « п о б р а т и м с т в о » ,  в о з м о ж н о ,  и н и ц и а т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а .  О д н а к о  д а ж е  и м е я  з н а н и я  
б у д у щ е г о ,  о н и  у б и в а ю т  д р у г  д р у г а .  З д е с ь  п о л н о с т ь ю  р а с к р ы в а е т с я  п р и н ц и п  Р а г н а р ё к а ,  
ч т о  « б р а т ь я  н а ч н у т  б и т ь с я  с  б р а т ь я м и » ,  т а к  к а к  д а ж е  з н а н и я  в ы с ш е г о  ( г н о с т и ч е с к о г о ,  м и ­
с т и ч е с к о г о ,  т р а н с ц е н д е н т н о г о ,  с а к р а л ь н о г о )  х а р а к т е р а  и х  н е  о с т а н о в и л и .
В  ц е л о м  ж е  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и  и н и ц и а ц и я  п р е д с т а в ­
л е н а  в  т р ё х  ф о р м а х .  П е р в а я  -  э т о  ф о р м а  п р о в и д е н ц и а л и з м а  в  р а м к а х  э с х а т о л о г и ч е с к о й  
п а р а д и г м ы .  О н а  р а с к р ы в а е т  т е л е о л о г и ч е с к о е  и  э т и о л о г и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  Р а г н а р ё к а  
( О д и н ,  Л о к и  и  т .д . ) .  В т о р а я  -  э т о  л и ч н о с т н о - э к з и с т е н ц и а л ь н а я ,  о н т о л о г и ч е с к а я .  О н а  с в я ­
з а н а  с  э с х а т о л о г и ч е с к о й  и  а п о к а л и п т и ч е с к о й  т р а н с г р е с с и е й ,  к а к  п р и н ц и п о м  с о т е р и о л о г и и  
( Б а л ь д р  и  т .д . ) .  Т р е т ь я  ф о р м а  -  в о и н с к а я  и н и ц и а ц и я ,  п о с в я щ е н и е  в  м у ж с к о й  с о ю з  ( Т ю р ) .  
Д в е  п е р в ы х  ф о р м ы  и м е ю т  н р а в с т в е н н ы й  п р и м а т ,  д р а п и р о в а н н ы й  в  а п о к а л и п т и ч е с к у ю  
к о н ц е п ц и ю  Р а г н а р ё к а .
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